






























































































年＼ぐ 製造業 卸売・小売金融・ サー ビス 公務保険・不動産
万人 % 万人 % 万人 % 万人 % 
1960 269 36.5 16 2. 5 182 24. 7 お 3.1 
1978 382 29 8 403 31. 5 35 27. 7 35 2 7 
意t去歓主こ宰ゐ時志る
1960 (33.司 (37.0) (46.司 (16.司
1978 (34 4) (42.同 (48.η (17.司
Jr婦人の歩み30年』 378～9頁
出典： jr婦人労働の実状』昭和弘年版制～45頁
















































表 2 女子の占める割合の高い職業（中分類） ( 1970年）
職業（中分類） 女子の比率 女子就業者教
京事サーピス ga 3% I担，810人
縫製従事者 80 I 1,007,850 
製糸紡織作業者 71.0 788.745 
個人サピス業 60.8 1,877,665 
医車保健技術者 66 6 558,375 
その他サーピス職業従事者 60. 7 222, 500 
その他専門技術職業従事者 59.0 199, 280 
農林作業者 日 9 5, 223, 185 
通信従事者 52.9 155, 9凹
竜気措柑器具組立・修理従事者 52 2 488, 740 





助 産 蹄 100 % 17,225人
保 健 婦 100 15, 600 
保 母 100 95,845 
宰事女中（住込） JOO 日，820
事 政 婦 JOO 23, 770 
芸者・ダンサー 99.5 18,485 
接客社空儒 99.0 124, 760 
和服仕立職 97.1 132, 765 
電話交換手 97 0 145, 110 
速記者・タイピスト 96 9 86, 930 
キ＿，，ンチャー 96 0 28, 710 
看 護 婦 95 6 3'6, 780 
美 容 師 島.4 2叫 970
栄 聾 士 95 2 28, 485 














女子従事者世 女子の割合 女子世事者世 女子の割合 女子の割合女子従事者量
科学研究者 2,062 人 10.2 % 2,280 人 7.0 % 5, 160人 52% 
齢層歯科幽 9,539 9 3 13, 720 10.3 15，担5 9.9 
薬剤師 7, 613 29 I 13, 940 39.5 担，1下O 48 2 
普判事a望栴 194 !. 5 120 1.2 300 2.5 
1'認会計士 156 3.3 220 醐 1.7 665 2.8 
大学短大教員 2, 179 8.4 4,2田 10.3 12, 445 17. 7 
高桂教員 24, 870 18 I 40,28日 18 6 
中学技教員 45,810 22 4 59, 5CO 27 2 
小学位教員 婚＼61,200 機 44.8 187,375 51.3 
菅理的公藷員 616 0 7 6田 0.8 1,060 0 9 
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日 本 4.9 49 2 27.2 1978 
U S A 21.2 16 9 18 2 1976 
西ドイツ 13.5 48 I 17. 3 1970 
イギリス 84 13 I 17 I 1971 
フランス 11.9 31. 9 15 0 1968 
イタリー 6.4 29 0 17. 0 1971 
スエー デン 12. 7 23.8 16 8 1976 
オランダ 5.6 12.5 7.1 1971 
ベルギー 10.3 17 4 15. 7 19干U
カナダ 2. 2 19. 5 1. 9 1977 
フィリピン 22.1 22.9 37 2 1973 
出典『労働白書』昭和54年版参75頁
フィリピンの統計はEeptof Loboc. St叫＂＇ of Womoo 









( 1977) ( 19祖）
男子~JOO
851 !!!1 ( 1977) 
( 19円）








































白田 6：－、 一一生産労働者（製造業） 1,000人以上
田｜血.6とム 一一卸・ト売業 I.OOC人以上
回 l －、＼＼、 一一生産費働者製造業）10人～由人
＼、、、司、＂＇－ －－－－－－卸・ 売業 JO人～ 99人
＼＼犬、















































































































































































































































































































をしていたうち， 3名は現在も継続しているが， 2名は農業， l名は無
職である。栄養士は 5名中4名はなお継続し， l名は農業に従事してい
る。短大大学卒の看護婦は 1名のみで，相変らず看護婦を勤めている。






できるだけ ゆとりが 早〈止めたい NA DK 員十
長 く できるまで
下
48 9% 12 6 5.6 32.9 100.0 
(70) (1司 ( 8) (4＇：り (14司
中
49 7 12 6 6.6 31.1 100 0 
(8司 (21) ( 1) (5司 (16司
上
64.6 16. 7 2 0 16. 7 100 0 
(31) ( 8) ( 1) ( 8) (4司
N A D K 59.1 
9 1 4.5 27.3 100.0 
(1司 ( 2) ( 1) ( 6) (2司
it 
51.8 12. 9 5 6 29. 7 100 0 
(19可 (4司 (21) (113) (38~ 
表8 社会階層，職業継続の意志
K町
滞空疑者 できるだけ ゆとりが 早〈止めたい NA-DK It 長 〈 できるまで
下
53 4% 8.2 4 7 33. 7 100. a 
(4骨 ( 7) ( 4) (2司 (8骨
中
58.5 7. 7 3 9 29. 9 1叩 O
(121) (1司 ( 8) (6司 (20司
上
71 1 9.6 5.3 14.0 100 a 
(81) (1) ( 6) (1骨 (114) 
42.3 3.8 。 53.8 100.0 
N A ・D K (11) ( 1) ( 0) (14) (2司
計
59 8 8 1 4 2 27. 9 100 0 
















保母 栄養士 看護婦 眠売 自営 農業 内臓 その他 無聡 計
I I 15 
3 2 I 6 
4 I 5 
I I 
I 4 2 4 11 
I I 
I 2 2 2 2 9 
2 2 I I 6 
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A STUDY ON“SOCIAL RETURNS”悶 TERMS
OF WOMEN’S OCCUPATIONS 
~Summary> 
Kimi Hara 
This paper deals with the problems related to世田 compatibilityof 
home and occupat10n for women・reviewmg the pr田entstatus of woman 
labor in Japan. The charactenstics of the woman labor in Japan are 
heavy concentration of woman’s work in specific fields of industry such 
as manufacturmg, sales and services, low pay, supplementary character, 
short-term, non-continuous employment, insignificant in number in 
administrative and managerial category reflecting alienation of 4-year 
college graduates from appropriate jobs, etc 
Structu阻lyspeakmg, working women are generally located in the 
lower strata to be utilized as an泊strumentto achieve白eprofit-first 
policy, often subst1tutmg the decreased young labor. Professional house-
wives after ten or fifteen years’stay at home only turn to be‘＇incom-
petent workers" who could be employed with a low pay often as part-
t加ersor temporary workers m也outtenure or retirement benefits. 
A survey was taken concerning 913 working mothers wi也 small
children at two non-urban (rural) distncts where more th皿 80%of 
women are engaged担somekind of work beside homechores. They have 
a strong desrre to contmue to work excepting 4 or 5% of them. The 
trend is the higher their educational background, the stronger th出
desire to cont泊ueto work. They田gardthe cooperation of farmly 
members md1spensable to achieve compatibility of home and occupation. 
As to the世百em吋orfactors which make compatibility difficult are 
excessive load of childcare and homechore, overwork at出eplace of 
emplo戸nentespecially for nurses and lack of appropriate jobs. They 
are ambivalent as to the opmion of “Women return home from work”． 
婦人の職業による社会環元 27 
It田emscontradictory that they wish to contmue to work while they are 
uncertain about this position 
In this study on“Social Returns" it is strongly felt that lack of 
appropriate jobs for women who wish to work is one of the most senous 
problems It seems that it is ma担lydue to the fact that Japanese society 
which has been geared by big叩 rporations白roughprofit-first policy 
utilized women as means to achieve廿leirmonetary goals placmg litile 
加，portanceupon women’s ab出tyin order to bring about a better, 
humanisllc回 c1ety.
